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Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul “PERANCANGAN BUKU TUTORIAL 
“PULL UP”UNTUK MENGENALKAN STREET WORKOUT KEPADA 
MASYARAKAT”. Adapun permasalahan yang dikasji adalah (1) Bagaimana 
merancang buku tutorial yang menjelaskan informasi tentang street workout kepada 
masyarakat? (2) Bagaimana memilih media yang efektif dan efisien untuk 
mengenalkan street workout?. Seseorang dapat mendapatkan tubuh yang sehat, 
bugar dan ideal tanpa mengeluarkan biaya dan kapan saja dengan olahraga street 
workout. Street Workout merupakan olahraga baru yang belum terlalu dikenal oleh 
masyarakat. Perlu adanya media promosi yang digunakan untuk mengenalkan 
olahraga ini kepada msyarakat. Adanya promosi ini diharapkan bisa memberikan 
informasi kepada masyarakat mengenai olahraga street workout dan juga cara 
mendapatkan badan yang bugar dan ideal dengan olahraga tersebut. Disamping itu, 
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Introduction of this Final Project entitled “DESIGN OF “PULL UP” TUTORIAL 
BOOK TO INTRODUCE STREET WORKOUT TO THE SOCIETY”. As for the 
issues examined are (1) How to design tutorial book that describes information 
about the street workout to the society? (2) How to choose an effective and 
efficient medium to introduce street workout? One can get a healthy, fit and ideal 
body without spending cost anytime with street workout. Street workout is a new 
sport that has not been too well known by public society. Need a media promotion 
that used to introduce this sports to the society. The promotion itself are expected 
to be able to provide information to the entire society about street workout and 
how to gain an ideal helthy body with that sport. Besides that, with this book are 
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